






























































































































































































































































に 17 歳の青年に成長している」ことを指摘して 12）、 
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対象者：山形市内の小学 2年生 32 名 
















































（３）指導の実際（全 14 時間：１単位時間の長さは異なる） 
①作品と出合う 
第１時 10 月 21 日（月）10：55～11：20 
題名からどんなお話なのかを想像させた後、教師が
音読した。 


























第５時 10 月 28 日（月）10：55～11：30 
第６時 10 月 29 日（火）8：55～9：40 
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第５時 10 月 28 日（月）10：55～11：30 
第６時 10 月 29 日（火）8：55～9：40 













第８時  10 月 31 日（木）  
9：45～10：30   １・２の場面 
第９時  11 月 1 日（金） 
8：55～9：20  ３の場面   
14：00～14：25 ４の場面 
第 10 時 11 月 5 日（火） 
8：55～9：15  ５の場面 
10：55～11：25 ６の場面  
第 11 時 11 月 7 日（木） 
13：55～14：40 ７の場面（図４） 
第 12 時 11 月 11 日（月）  







第 13 時 11 月 15 日（金） 11：45～12：30 
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故事「馬頭琴」について」『学大国文』第 52 号，p.73 
13）田中克彦（1996）『名前と人間』岩波書店,pp.159-161 
14）前掲書 9), pp.20-21 
15）前掲書 5), p.61 
16）前掲書 5), pp.63-65 
17) 木下ひさし(2001)前掲書 8), p.193  
18) 前掲書 8),pp.195-196 
19）前掲書 12),pp.74-75 
20）王敏・文,李暁軍・絵（1990）『モンゴルの白い馬』 
小峰書店では、競馬場における権力者として描写や「と
のさま」に対する恨み、悲しみ等の言葉がすべて削除
されていて、成實のいう「白馬と少年の友情を軸にな
されている」話に書き替えられている。  
10　小川・清野：国語教科書における再話教材の検討
